


















  4一共研一33   生態系の空間パターンのダイナミックス















3一共研一34   平面や球面の分割と，流体力学への応用
                      東京農工大学工学部高木隆司
前年度に引き続いて，球面上の分割の性質に関する統計学的た研究，およびその液滴振動モー
